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тод статистического анализа обеспечивает относительную ошибку 
прогноза порядка 10%.  
Эксплуатация автопогрузчиков происходит в условиях неопреде-
лѐнности, когда не возможно четко отразить параметры режимов экс-
плуатации, выходы из строя (поломки) систем автопогрузчика, поэто-
му актуальной является проблема использования математического ап-
парата, основанного на нечеткой логике, позволяющего описывать 
процессы работы автопогрузчика в условиях различного рода неопре-
деленностей и случайностей, возникающих в процессе эксплуатации 
автопогрузчиков. 
Проблема повышения точности прогноза отказов систем автопо-
грузчика решена с помощью использования гибридных нейронных 
сетей. Нечѐткие нейронные сети (гибридные сети) позволяют разраба-
тывать и представлять модели систем в форме правил нечѐтких про-
дукций, которые обладают наглядностью и простотой содержательной 
интерпретации. Для построения правил нечѐтких продукций исполь-
зуются методы нейронных сетей, что является более удобным и менее 
трудоѐмким процессом 
Построение и использование нейронной сети состоит из следую-
щих этапов: выбор типа и структуры нейронной сети; обучение ней-
ронной сети на основе имеющейся информации; проверка нейронной 
сети на контрольном примере; использование полученной нейронной 
сети для решения поставленной задачи. 
Для предсказания отказов систем автопогрузчиков на основании 
данных и значений плотности статистической вероятности ресурса 
систем автопогрузчика за 15 лет эксплуатации в условиях порта ис-
пользована нечѐткая модель гибридной сети, которая является много-
слойной нейронной сетью без обратной связи с четырьмя входами и 
одним выходом. 
Предложенный подход предсказания отказов автопогрузчиков с 
использованием нечѐтких нейронных сетей обеспечивает достаточно 
низкую погрешность прогноза (менее 6 %), что позволяет с большей 
точностью предсказывать информацию об отказах систем погрузчика.  
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Детали строительных и дорожных машин, работающие с разно-
образными насыпными грунтами (щебень, песок, шлак и др.), наиболее 
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часто выходят из строя по причине абразивного износа. Основными 
выбраковочными признаками деталей являются: изменение формы 
рабочей поверхности, увеличение зазора в сопряжении, изменение 
микро- и макрорельефа рабочего слоя. Наплавка является одним из 
наиболее эффективных и экономически обоснованных способов вос-
становления и упрочнения изношенных деталей. При выборе техноло-
гии наплавки иногда приходится отказываться от нанесения износо-
стойкого слоя одного состава и предварительно выполнять подслой, 
который предотвращает появление трещин, отслаивание и хрупкие 
разрушения. 
В качестве примера восстановления деталей дорожных и строи-
тельных машин может служить технология упрочнения катков гусе-
ничного экскаватора с помощью автоматической дуговой износостой-
кой наплавки. В результате интенсивного трения металл по металлу в 
присутствии абразива срок службы катков составляет 10-15% от вре-
мени работы всей гусеничной машины. Технология восстановления 
предусматривает применения наплавки в два этапа: 
- нанесение мягкого подслоя с применением проволоки Св-08Г2С; 
- износостойкого слоя порошковой проволокой ПП-Нп-50ХНМ. 
Перед наплавкой предусматривается предварительный нагрев 
катков до 250-300ºС, а после наплавки – замедленное охлаждение. 
Твердость износостойкого рабочего слоя при этом достигается 50-
55HRC. Взамен порошковой проволоки возможна технология автома-
тической износостойкой наплавки с использованием электродной лен-
ты из стали 08кп и керамического флюса ЖСН-5. Предлагаемая техно-
логия позволяет получить твердость наплавленного металла 40-45 
HRC. 
С целью регулирования величины твердости рабочей поверхно-
сти, расширения номенклатуры восстанавливаемых деталей дорожных 
и строительных машин, возможно применение автоматической на-
плавки под смесью плавленого (АН-348А) и керамического (ЖСН-5) 
флюсов. После наплавки предусматривается механическая обработка 
до номинальных размеров. 
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